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I S l. Doel van het proefschrift.
In een uitvoerige verhandeling, die binnenkort zal verschi jnen,
geeft Prof. Dr. J. G. vAN DER CoRpur de oplossing van een
aantal problemen, die alle neerkomen op de vÍaag, of aan een
gegeven stelsel ongeli jkheden kan worden voldaan door oneindig
veel waarden der onbekende grootheden, die in het stelsel
optreden 1).
De schri jver maakt een drietal methoden bekend, waarmede
het in vele geval len mogeli jk is een antwoord op deze vraag te
vinden. De eerste dezer methoden berust op het door H. Wevr- 2)
ingevoerde begrip: , ,gel i jkverdeeling modulo 1", terwij l  de tweede
door Prof. Dr. J. G. v.q,N pen CoRpur is genoemd de methode
der rythmische functies. In zekeren zin kan men deze beide
methoden elementair noemen; dit  is niet het geval met de derde
methode, die in het laatste deel van D. U. wordt ontwikkeld.
De stellingen, waarop deze methoden steunen, ziin zoo alge-
meen gekozen, dat het daarmede te behandelen gebied uit  de
theorie der Diophantische ongeli jkheden zeer uitgebreid is; het
l igt daarom voor de hand, dat in D. U. vele problemen niet
worden besproken, waarop toch een of meer der methoden van
toepassing is.
Het doel van dit  proefschrif t  is een oplossing te vinden voor
eenige dier opengelaten vragen. Dit geschiedt in de hoofdstuk-
ken II, III en IV. De hier onderzochte problemen betreffen alleen
de derde methode; men vindt ze nader geformuleerd in I  S 6,
I $ 7 en I $ 8 van dit eerste hoofdstuk; de overige paragrafen
t)  J.G. vnN onn Conpur, Zur Theorie der Diophantischen Ungleichungen,
We zul len deze verhandeling steeds aanduiden met D. U.
De schri jver heeft mij  van het nog niet geheel gereed zi jnde manuscript
een afschrif t  ter beschikking gesteld.
2) H. Wevt, Uebêr die Gleichvertei lung von Zahlen mod. Eins. Math





























































Hooposr  I  SS l ,  2
van hoofdstuk I d ienen om den lezer  op beknopte wi jze in  te
voeren  in  de  theor ie  de r  D iophan t i sche  onge l i j kheden ,  en  we l
speciaal  in  dat  gedeel te,  waarmede we ons in  d i t  proefschr i f t
bez ighouden,  d.w.z.  de derde methode door  prof .  J .  G.  vAN DERCoRpur  in  D .  U .  on tw ikke ld .
I S 2. Voorbeelden van probleemstel l ing.
we zul len met / (x)  een wi [ekeur ige,  reëere,  voor  iedere geheere
waarde van x gedef in iëerde funct ie  en met  d een wi l lekeur ig ,
posi t ie f  geta l  aanduiden.  Een geta l  x , ,  dat  geheel  is  en waarbi j  een
geheel  geta l  y  kan worden gevonden,  zoodanig dat  de betrekk ing
o  ( , f ( x r )  - y  (  d
vervuld is, noemen we een oplossing, (soms uitdrLrkkel i jk een
geheele oplossing) van de Diophantische ongetijkheíd
0  (  / ( x )  (  d  ( m o d .  1 ) ' )  ( t  t )
we  v ragen  ons  a f ,  o f  ( l  l )  one ind ig  vee l  gehee le  op loss ingen
hee f t  o f  i e t .  I s  ó ;  r ,  dan  i s  de  bean twoorc i ing  eenvoud ig ;  men
ste l le  s lechts y  - / (x)  -  i  a ls  / (x)  geheel  en 
.y  - -  [ / (x) ]  { )  a ls
f  (x)  n iet  geheel  is ,  om in te  z ien,  dat  iedere geheele x  een op-
loss ing is .  De vraag wordt  veel  nroei l i jker ,  a ls  d < I  geste lc l
word t ;  dan  kunnen  de  d r ie  me i l roden  in  D .  u .  on tw ikke lc l  ons
in ve le geval len een rn iddel  ter  beantwoordins z i jn .  A ls  speciaal
geval  van een a lgerneene ste l l ing bewi js t  prof .  J .  G.  vA.r -  DER
coRpur b i jvoorbeeld,  dat  voor  iedere vaste waarc le van d > 0
de  D iophan t i sche  onge l i j khe ic l
f  { a 5 / 2  1 ó  ( r n o d .  l )
one ind ig  vee l  gehee le  op loss ingen x  bez i t ;  he tze l fde  ge ld t  van
d e  D i o p h a n t i s c h e  o n g e l i j k h e i d
0 { q  ( x ) { ó  ( m o d .  1 ) ,
waar  ' l  ( x )  ee t t  w i l lekeLr r igen,  n ie t  cons tan ten  vee l te rm in  x  voors te l t
met  vas te  coëf f i c iën ten  en  vas te  exponenten  en  met  een w i l lekeur i -
gen,  i r ra t iona len  coëf f i c iën t  in  den te rm van den hooss ten  qraad.
we kunnen echter  in  ( l  l )  ook  r )  van  x  la ten  a fhangen.  Ter
i l lus t ra t ie  k iezen we een gevar ,  da t  met  een in  d i t  p roe fschr i f t
r )  Hoewel  in  ( l  r )  twee onger i j kheden voorkomen,  spreken we van deDiophant ische onge l i j khe id  ( t l ) .1 )  z i j  A  reëe l ;  we vers taan dan onder  [Á ]  he t  g roo ts te  gehee le  ge ta l  s  Á .
loonosr I  S 2
a f g e l e i d e  s t e l l i n g  k a
vÍaag, of  er  een vas
Diophant ische onge l i
(
o n e i n d i g  v e e l  g e h e e l t
vas te ,  pos i t ieve  ro  (
M e n  k a n  o o k  i n
meer  dan één tege l i j t
e e n  n a t u u r l i j k  g e t a l ,
r i i e  v o o r  i e d e r e  g e h e e
e c n  p o s i t i e f  g e t a l .  W ,
s i n g  ( g e h e e l e  o p l o s s
o <_f,, (x) <
i n d i e n  e r  e e n  n - d i m e
een sys teem van n  g(
z o o d a n i g  d a t  a a n  d e
0 { f , ( x ,
t e e e l i j k  i s  v o l d a a n .
S t e l t  m e n  d e  v o o r \
v raag,  o f  s te lse l  ( l  3 )  (
to t  een reeks  in te res
h o o f d s t u k  I V  v a n  d i t
h e t  l a a t s t e  g e d e e l t e
t o e p a s s i n g  o p  s t e l s e l s
het  aanta l  n  van x  a f l
d e  h o o f d s t u k k e n  I I  e n
s t e l l i n g e n  a f g e l e i d .
T e r  i l l u s t r a t i e  g e v e n
H e t  s t e l s e i  d e r  D i o p
g 1 *r+3/z q
heef t  voor  iedere  va Í
g e h e e l e  o p l o s s i n g e n ,  n
r )  S te l l ing  l5  in  hoofd
")  In het proefschr i f t  i
van  ARCUTMEDES voors te l l
7 )  Men  z ie  voorbee ld  I
